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4gA. ? + z__ S rue.- 
-Ogse nrhj
[Masa : 3 Jam]
Jawab sebarang LII'IA soalan.
Hanya IJUA jawapan pertama sahaja akan.diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada nuka surat yang baru.
Kertas j.ni mengandungi TUJUH soalan semuanya ( 10 rnuka surat)


























n/r 96 , 81 , 68, 67 dar:i l-merilsikloheksena








Deduksikan struktur bagi sebatian
I(amu mest i menunjukkan kesimpulan
Spektrum UV I mak ,-'25O Dil,
r { iri 26 0 ,ri,
. rr':r vclclrl:tlr4r rrr
Spektrum IR. G
lroa 242, KOr 24Ll ',
I dari data spektra yang berikut.
yang didapati dari data setiap spektrum.
E ,^*, 12 , 000 (2O markah )
a




































































































































































































































































































































































































































3. (a) Lakarkan spektrum nmr lH bagi sebatian E dalamLarutan E dalan cDc13 digoncang dengan sedikit
spektrum nmr lu yang baru.
3
cHs
(r ) Cadangkan strukrur











(6 markah)(ii; Berikan alasan bagi pembentukan asi.d 2-metilpropanoik.
(4 markah)
Berikan mekanisme-mekanisme untuk tindak-tindak balas berikut:(i)







(b) Ulaskan sec ara
ramalkan suatu
Sebati_an
(c ) Timbangkan tindak balas berikut :
4 Lnoe 242, KOt 24Ll
ringkas terhadap nilai-nilai pka berikut, dan



















(a) Tul-iskan mekani-sme untuk transformasi- yang terakhir.
(3 markah)(b) Yang manakah transformasi merupakan tindak baras aldol?
(3 markah)










Berikan reagen-reagen A-N yang diperlukan

























































A\ I ^ (i) AgNo,GorHt\
\r/ (ri ) Bt2/ccL4


















J rcOA 242, KO T24I ]
yang beri kut . sebarang reagen I ain yang per:lu
dari sl.ntesis ester rnalonat
dari



































alkohol , eter, asid karboksi lik ,gstgr 
" 
^'.taldehid, keton, asid karboksi'tik'l
ester
alkohol rnonomerik, f enol monomerik
alkohol, fenol (berlkatan hidrogen)















































10 [rcoa 242, KOr 24Ll
JApUAI! 3:
Peraturan untuk Absoqpsi Diena dan Triena
Nilai yang diperuntukkan kepada diena heteroanular
induk atau diena rantai terbuka
Nilai yang diperuntukkan kepada diena homoanular
induk
Penambahan untuk(o) tiap-tiap penukarganti alkil atau
baki gelangan

























Peraturan untuk Absorpsi Keton dan Aldehid ap-taktepu
6'ifraC:C-C-C-C:e
Nilai 6 biasanya melebihi 10,000 dan bertambah dengan panjan$ya
sistem berkonjugat itu.
Nilai yang diperuntukkan kepada keton enam€elangan
_ 
o,fi-taktepu induk atau keton asiklik cp-taktlpu inaut
Nitai yang diperuntukkan kepada keton lima-gei*gun
q&taktepu induk
Nitai yang diperuntukkan kepada aldehid
ap-taktepu induk
Penambahan untuk(.) suatu ikatan dubel di sepanjang konjugasi itu(b) tiap-tiap kumpulan alkil atau baki
gelangan a0.'




















































pelarut-pelarut lain, suatu pernbetulan pelarut
ditolak dari nilai di atas.
(d)
(e)
rEIOH
ncalc
Untuk \# dalam
(Jadual I 
-7) mesti
26e
270
